






















Ena, Nakatsugawa in To¯no¯ Region of Gifu Prefecture and 
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・山上徹編著『国際観光マーケティング』白桃書房、1998年。
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年。
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ケティング辞典』同文館、1998年。
・井川香四郎著『冬の蝶』（梟与力吟味帳）講談社、2008年。
・井川香四郎著『日照り草』（梟与力吟味帳）講談社、2008年。
・井川香四郎著『忍冬』（梟与力吟味帳）講談社、2008年。
・井川香四郎著『花詞』（梟与力吟味帳）講談社、2008年。
・井川香四郎著『雪の花火』（梟与力吟味帳）講談社、2008年。
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・中津川市編『新中津川市総合計画（平成17年度～平成26年度）』（基本計画）中津川市、
2005年。
・「～アートをめぐる旅にでよう～ぎふ新東濃アートツーリズム」岐阜県東濃振興局振興課。
・「～アートをめぐる旅にでよう～ぎふ新東濃アートツーリズム2008」岐阜県東濃振興局振
興課。
・「中山道広重美術館」恵那市。
・「苗木遠山史料館」中津川市。
・『中日新聞』中日新聞社、2008年1月16日。
・『中日新聞』中日新聞社、2008年2月29日。
・『中日新聞』中日新聞社、2008年4月24日。
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構築」『紀要』創刊号、名古屋外国語大学国際経営学部、1996年4月1日。
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